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“All you need is a little push” 
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Pemilihan karir merupakan salah satu tahapan dalam hidup 
seseorang. Berbagai macam persiapan dilakukan seseorang dalam 
tahapan ini, seperti mengumpulkan informasi. Informasi yang 
terkumpul dapat membentuk persepsi seseorang mengenai profesi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi 
mengenai lingkungan kerja auditor internal terhadap pilihan karir 
sebagai auditor internal. Penelitian ini mengambil tiga unsur yang 
dapat mengindikasikan keadaan lingkungan kerja auditor internal, 
yaitu (1) job duties and responsibilities, (2) advancement, training, 
and supervision, (3) personal concerns. Penulis menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan survei. Data diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa program studi akuntansi S-
1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) yang 
mengikuti mata kuliah Pemeriksaan Internal Lanjutan pada tahun 
akademik 2011-2012 pada bulan Oktober 2012. Pengujian penelitian 
ini menggunakan statistik non-parametik dengan teknik Koefisien 
Kontigensi (C) yang berkaitan erat dengan teknik Chi Kuadrat (X
2
). 
Hasil penelitian menunjukkan persepsi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap pilihan karirnya sebagai auditor internal 
yakni sebesar 11,865. Di samping itu, terdapat keterkaitan yang erat 
antara pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor internal 
dengan persepsinya tentang lingkungan kerja auditor internal yakni 
sebesar 0,369. Dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa 
akuntansi tentang lingkungan kerja auditor berperan dalam proses 
















Choosing a career is one important phase in a person’s life. 
Preparation needed for this phase, for the example is to gather 
information of the career itself. Collected information may help 
someone to form a perception about certain profession. The purpose of 
this research is to know the influence of perception of accounting 
students about internal auditor’s work environment to their choice to 
be an internal auditor. This research deceided to take three elements 
that may indicate the internal auditor’s work place, (1) job duties and 
responsibilities, (2) advancement, training, and supervision, (3) 
personal concerns. Writer used the descriptive method with survey 
approach for this research. Data collected by spreading the question 
lists to the accounting students of Catholic University of Widya 
Mandala Surabaya that follows Advanced Internal Audit course for 
the academic years of 2011-2012. The test in this research using non-




Result of this research showed that student’s perception about 
internal auditor’s work place significantly influence their career choice 
to be an internal auditor, about 11.865. On the other hand, this 
research showed a strong dependence between student’s choice to be 
an internal auditor with their perception about internal auditor’s work 
place, about 0.369. Therefore, can be concluded that student’s 
perception about internal auditor’s work place affect their career 
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